






PENGARUH BRAND IMAGE, KUALITAS PRODUK, DAN 
KEYAKINAN LABEL HALAL TERHADAP KEPUTUSAN 
PEMBELIAN KOSMETIK WARDAH PADA MAHASISWA 
UIN WALISONGO SEMARANG  
A. Petunjuk Pengisian  
1. Tulislah terlebih dahulu identitas nama kamu pada 
daftar isian yang telah tersedia. 
2. Bacalah pernyataan dibawah ini, kemudian berilah 
tanda check (√ ) pada jawaban yang menurut anda 
sesuai dengan pendapat anda, adapun pilihan 
jawabannya adalah :   
 SS  : Sangat Setuju 
 S : Setuju 
 N : Netral  
 TS : Tidak Setuju 
 STS : Sangat Tidak Setuju  
3. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan diri anda, sebab 
tidak ada jawaban yang salah 
4. Jawaban anda tidak mempengaruhi nilai atau 
apapun. 
5. Atas kesediaan mengisi angket saya ucapkan terima 
kasih. 
B. Identitas Mahasiswa 
Nama  :  
Alamat  : 
Umur   : 
Semester  :  
Jurusan  :  
C. Brand Image 
No  Pernyataan SS S N TS STS  
1. Kosmetik Wardah adalah      
 
 
kosmetik yang sangat 
populer. 
2. Kosmetik Wardah adalah 
kosmetik yang baik 
untuk dikonsumsi. 
     
3.  Kosmetik Wardah 
dikonsumsi oleh 
Masyarakat yang 
ekonomi kelas keatas 
     
D. Kualitas Produk  
No              Pernyataan SS S N TS STS 
5. Kosmetik wardah 
merupakan kosmetik 
yang berkualitas bagus. 
     
6. Kosmetik Wardah tidak 
memiliki efek samping. 
     
7. Expired kosmetik 
Wardah berdaya tahan 3 
tahun  
     
 
E. Keyakinan Label Halal  
No Pernyataan SS S N TS STS 
7. Bahan baku yang 
digunakan kosmetik 
Wardah 100 % halal.  
     
8. Proses produksi kosmetik 
Wardah 100 % terjamin 
kehalalannya. 
     
9.  Produk Kosmetik 
Wardah adalah kosmetik 
yang terjamin 100 % 
kosmetik halal. 




F. Keputusan Pembelian 
No Pernyataan SS S N TS STS 
10. Anda mengkonsumsi 
kosmetik Wardah karena 
mengikuti tren atau budaya  
     
11. Anda mengkonsumsi 
kosmetik Wardah karena 
ada teman atau saudara 
yang merekomendasikan 
     
12. Keuangan anda 
mendukung untuk  
mengkonsumsi kosmetik 
Wardah 
     
13 Mengkonsumsi kosmetik 
wardah karena sebuah 
kebutuhan 
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 Usia   Frekuensi  Persentase  
Usia 18 15 12,9 % 
Usia 19  27 23,3% 
Usia 20 24 20,7% 
Usia 21 30 25,9% 
Usia 22 20 17,2% 
 
Frekuensi Fakultas  
Fakultas Frekuensi  Persentase  
FITK 21 18,1% 
Syari’ah 16 13,8% 
Dakwah 18 15,5% 
Febi  17 14,6% 
Fuhum 18 15,5% 
Sainstek  16 13,8% 
 
Frekuensi Semester  
Semester  Frekuensi  Persentase  
Semester 2 22 18,9% 
Semester 4 26 22,4% 
Semester 6 34 29,3% 
Semester 8 23 19,8% 
 
 
Deskriptif Variabel Penelitian 




















































42 1 326 2,89 





































4 25 73 10 2 361 3,11 
 Jumlah       1094 9,44 
 Rata – rata       365 3,15 
 























































0 0 434 3,75 




 Rata – rata       442 3,81 
 





























6 304 2,63 


































8 377 3,25 
 Jumlah        133
4 
11,5 
 Rata – rata      333 2,87 
 
 






r table Keterangan 
Brand 
Image 
S1 0,602 0,181 Valid 
S2 0,463 0,181 Valid 
S3 0,395 0,181 Valid 
Kualitas 
Produk 
S4 0,470 0,181 Valid 
S5 0,366 0,181 Valid 
 
 
S6 0,487 0,181 Valid 
Keyakinan 
Label Halal 
S7 0,571 0,181 Valid 
S8 0,627 0,181 Valid 
S9 0,611 0,181 Valid 
Keputusan 
Pembelian  
S10 0,382 0,181 Valid 
S11 0,466 0,181 Valid 
S12 0,542 0,181 Valid 
S13 0,547 0,181 Valid 
 Sumber data: output SPSS yang diolah, 2017 
 
 




Based on Standardized 
Items 
N of Items 
.735 .758 13 
 
Hasil Analisis Data 
Uji Asumsi Klasik  












































































Grafik Uji Heteroskedastisitas 
 








Normal Probability Plot 
 
Sumber: Data primer yang diperoleh, 2017 
 
Uji Hepotesis  
Uji Hipotesis Secara Parsial ( Uji T) 
Coefficients
 








1   ( 
Constant)  
            
X1 
            
X2 








































489.514 112 4.371   
Tot
al 
670.991 115    
a.Predictors: (Constant), motivasi kerja, finger print 














.270 .251 2.09061 
 
a. Predictors: ( constant), brand image, kualitas produk, dan 
keyakinan label halal   



























RIWAYAT HIDUP  
 
 
DATA PRIBADI  
Nama     : Rokfatul Aeni  
Jenis kelamin   : Perempuan 
Tempat , Tanggal Lahir  : Rembang, 08 September 1993 
Kewarganegaraan  : Indonesia 
Agama     : Islam 
Alamat Lengkap  : Ds. Narukan RT 02/ RW 01 Kec. 
Kragan, Kab. Rembang, Jawa Tengah 
Nomor HP    : 085869891522 
E-mail     : Rokfatulaeni@gmail.com 
LATAR BELAKANG PENDIDIKAN  
1. Formal  
a. 2001-2006   : SD N Narukan Kragan Rembang 
b. 2006-2009  : SMP N 02 Kragan Rembang  
c. 2009-2012  : MAN Lasem Rembang 
d. 2012-2017  : (S-1) Ekonomi Islam UIN 
Walisongo Semarang 
2. Non Formal  
a. 2001- 2007  : Madrasah Mansya’un Nasyi’in 
Narukan Kragan  
                                  Rembang 
b. 2009-2012  : PP. Wahdatut Thulab Lasem 
Rembang 
c. 2012- 2016  : PP. Miftahuss’adah Mijen Semarang 
 
 
                   Semarang  Hormat Saya 
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